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Розподіл прибутку підприємства відбувається між державою та самим 
підприємством, при чому держава отримує свою частку в першу чергу.  
Враховуючи необхідність розвитку національного виробництва та роль виробничих 
підприємств у формуванні державного бюджету, підвищення ефективності діяльності, а 
отже і прибутковості цих підприємств, повинно бути одним з найважливіших завдань 
держави.  
На нашу думку, одним із шляхів досягнення даної мети може слугувати зміна 
об’єкта оподаткування. За існуючим законодавством, підприємство спочатку сплачує 
податки, а потім на свій власний розсуд розподіляє кошти, що залишилися, між фондами 
економічного стимулювання. З точки зору виробничих підприємств, найважливішим, на 
нашу думку, є фонд розвитку виробництва – власне джерело коштів підприємства, що 
застосовуються для фінансування витрат, пов’язаних зі зростанням виробництва, 
технічним переозброєнням, вдосконаленням технології виробництва та інших потреб, що 
забезпечують розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази підприємства. Саме 
новітні технології та потужна матеріально-технічна база є запорукою зростання 
ефективності діяльності підприємства.  
Відповідно до вищесказаного пропонується провести наступні заходи: 
1) законодавчо визначити частку (%) прибутку підприємства, що буде 
відраховуватися до Фонду розвитку виробництва до відрахування податку (максимальне 
значення такої частки – 5%); 
2) розробити систему контролю з боку держави за цільовим використанням 
коштів даного фонду. 
Проведення даних заходів безпосередньо призведе до різкого зниження всіх 
показників, в тому числі і наявність збитків на підприємстві. При використанні 
альтернативного підходу кошти Фонду розвитку виробництва можна направити на: 
1) підвищення якості та конкурентоспроможності продукції; 
2) збільшення виручки від реалізації – через покращення якості виготовленої 
продукції; 
3) зменшення витрат на оплату праці – завдяки автоматизації виробництва; 
4) зменшення собівартості продукції, яке не відображається на її якості (завдяки 
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